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Yarripilangu-ngurlurna yarnkajarni lani kurdiji-kijaku. 
Yanurna mulju-kurra Yurrpulyku-kurra. Yalirlarna nyinaja. 
Ngula-warnujurna yarnkajarni wuraji-wuraji Kirrirdi-kirra. 
Kuwanalparna-jana pakarninjayanu kalkurru-kulkurru 
warrilyi-warrilyi. Minija-langulparna-jana pakarnu. 
Kirrirdi-kirrarna yanurnu. Ngunajarna jirramaku ngurraku.
1
Ngula-warnurna yanu Yamirringi-kirra-.
Yapirdi-kijirna yanu yatujamparra-juku manja-wana.
Wakaningi yangka. Yangka pawala kurlirra.
Ngulangkarna nyinaja marlurirla. Ngula-wanrujurna Yamirringi- 
kirralku kulpaja.
Yankirrikilkilparnalu pardarnu pantirninjaku Yirntarrirlao 
Panturnurna jinta wirriya yankirri. Kurlarda-kurluju parnkaja, 
wantija. Kangurna pina ngurra-kurra. Yirntati ka kari-karrimi 
Yamirringirla ngaju-nyangu. Yankirrirna panturnu yaparranjirli. 





Yalumpurla Wilypatikajirlalparna nyinaja. 
Wilypatikaji ka karri nyurnu-nyurnu-kurlangu.
Jarlu-patu kujalpalu nyinaja nyurruwiyi.
Ngula-ngurlujurna yarnkajarra kurlirra Kurlayiwarnu-kurra. 
Yalirlalkurna nyinaja, nyinaja Kurlayiwarnurla.
Yurapiti kalarna-jana pinja-parnkaja yali-ngirliji. 
Yarnkajarna wirlinyi pirli-kirra. Pirlingkarna waruyanu. 
Ngulajurna kuyu panturnu pirli ngarna kanyarla; 




Jakamarra-pardu, jajana, ngajuku palangu, Jinapujurnku 
rdipijaju nyanungurla-yijala Kurlayiwarnurla.
Panulkulpalu nyinaja. Wantirrina-langu Turnumu nguna-nya.
Manu -Jungarrayi-pardu Kumarlpawana yirdi Larrpa-pakarnu 
pajurnu kujalpalu ngula. Manu nyampu warri-warrilpalu-jana 
Kunajarrayi wardingki Kantu-nyanurla marlangka warri-warri, 
kujalpalu-jana Raapi.
Manu nyampu Kamurunuku kuju-kuju-nyanu-yijala 
Jungarrayi-pardu-kari-yijala malypakarra ngamirni, 
yirdi Malajukurrpa. Manu Wantirrina-yijala, Turnumu nguna-nya 
Japukurla pinkili ngapapi-pukaju.
6
Wurnturu-juku kalarna yukaja yampirrirlaju.
Yaparranji lani-lani ngayi kalarna nyinaja kurdiji-kijaku, 
marda rdarri-mardakarla, Yarnkajarrarna wirlinyi marlu-yijalarna 
panturnu. Jalpi ngulaju kalarna purranjarla ngarnu yalirla-juku 
yama-karirla.
Kaparli-pardu ngajuku palangu yirdi Tarupayi, 
Karrinyarrarlarna ngaka marri-pungu wiyarrpa, nganimpaku 
palaagu kaparli-pardu wurlkumanu. Wankaru wijikirna 
yampijarni Jarnimirri- nyanu kuja waja-waja-manu Kunajarrayi 
wardingkirli.
7
Rdipijarna-jana nyampu-patuku Yanturuku yarriki 
nyanunguku Jungarrayi-parduku Yarripilangurla-yijala. 
Ngaparrpa-yijala kulpaja Palkakarrinyi-ngirli. 
Jinta-kurra-jarrijalparnalu, Waturlpunyurla nyinajalparnalu„ 
Yulyurlpu Kalarnalu ngarninja-parnkaja yali-ngirliji.muluwurrurla 
kalarnalu nyinajayi, kalarnalu nyinajayi nyanungurlaju. 
Ngula-warnuju kalarnalu kapurdu ngarnu. Kapurdu manu kalalu yangka 
lalyl-piya wirl-jarlu; kapurdu manu kalalu wurlkumanu-wurlkumanurlu, 
Milpawurdurrkuku wurruru-naynu wita nyanyirni kala 
wapaja, Jakarraku wurruruSnyanu. Wita nyayirni kala wapaja.
8
Nganimpa kalarnalu wiri-wiri nyinaja jangarnka-kurluku. 
Yanurnalu. Purlajalu-nganparla marluku. Naparlparla Waturlpunyurla- 
karlarni pirdinypa ngularnalu lawa panturnu ngulangka. 
Wikinypa-wana-juku kalarnalu yangka yanu karlarra-kari 
Waturlpunyu-ngurlu. Marlukulku kalarnalu-jana ngarrurnu: 
"Yali-ngirli-nyalu purlayampa pirli-ngirli kakarrara-ngurlu 
yinya kajirnalurla-jana karlarra jarl-mani."
Marlu-panu-jarlu kalarnalu-jana wapirdi nyangu. 
kalarnalu-jana wapirdi panturnu napalpa-ngurlu.
Ngula-warnuju kurlarda-kurlu kala parnkaja.
Yapa-kari kala yanu wurnturnu kurlarda-kurlu;
Yapa-kari kala wantija kutu.
9
Kalarnalu-jana wapirdi panturnu napalpa-ngurlu. 
Ngula-warnuju kurlarda-kurlu kala parnkaja.
TO
Nyurdimaninjarla kalarnalu yamangkarlu parlka-manu. 
(Nyiya kuja parlka-maniji? ...kuyu kalarnalu kuna-manu nyampu 
murlku yali-nya kalarnalu manu pajirninjarla.)
Kala kurlarda-kurlu puraja yapa-karirli puranjarla kala manunjunu.
Jarlu-patulpalu nyinaja ngulaju mala-marri nyayirni. 
Kulu marda-wangurlu kuyu-mipaku kalalurla waka-waka yungu; 
kulu-wangu kalalu nyinaja. Yaparranji kalarnalu nganimpa mangi- 




Ngaka kalalu-nganpa karli puka jarntirninjarla yungu jarlu-paturlu,, 
Kurlarda kalalu-nganpa majarninjarla yungu'.
Yupujurla kalarnalu nyinaja walypali-wangurla-wlyi. 
Walypali ngaka-jalalu muku turnu-jarrija. Kamurlu-kurlulpalu yanu. 
Lawalparnalu muku pirri parnkaja, manulparnalu plrlingka waruyanu 
yupuju ngawurrpaja. Kalalu-nganpa lani-manu jamirdi-nyanurlu 
manu jaja-nyanurlu.
12
Walypali ngaka-jalalu muku turnu-jarrija. 
Kamurlu-kurlulpalu yanu.
13
Pina yanurna Pikilyi-kirra. Pikilyirlalparna nyinaja 
tarnnga. Ngula-jangkaju, Yarungkanyi-kirrarna yanurnu. 
Ngula-ngurlujurna yanu kakarraralku. Nyampulkurna yanu Wilypiri- 
kirra. Ngula-jangkaju, ngaka Wanalypuru; ngula-jangkaju, Yurrkuru; 
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